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Peuples exposés (politique de l’imagination, suite)
1 ON s’est  interrogé  cette  année  sur  l’ exposition  des  peuples,  en  se  fondant  sur  une
injonction de méthode que l’on trouve, notamment, dans les « Thèses sur le concept
d’histoire » de Walter Benjamin (1940) pour qui faire de l’histoire,  ce serait d’abord
donner la parole aux « sans-nom », une notion que nous avons thématisée, pour notre
compte, sous l’appellation de figurants. Nous avons d’abord interrogé, dans la tradition
iconographique depuis le Moyen Âge, la pratique des « portraits de groupe » en relation
avec une certaine idée du civisme, chez Leon Battista Alberti, notamment. Puis, nous
avons étudié la représentation des peuples à travers quelques moments forts tels que
les gravures de Jacques Callot, la pittura di genere basso en Italie, les séries de Francisco
Goya, ainsi que tout ce qui, au XIXe siècle en France, a fait des « misérables » un motif
esthétique, littéraire et politique fondamental. Puis, nous avons abordé la question du
figurant au cinéma, en repartant de La sortie des usines Lumière et en s’attardant sur les
choix politico-esthétiques de S.-M. Eisenstein, puis de Pier Paolo Pasolini.
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